
































































































































Headline Nilai maklumat rahsia perbankan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 17 May 2012 Color Black/white
Section Dlm Negeri Circulation 197,952
Page No 20 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 505 cm²
Journalist NURUL ANUAR KARI AdValue RM 6,641
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